

















派手� �人間 居心地 必� 悪��� � ���� ������ � ���考�� 実際 地味 学生 多� 多 �貸�借 語�合��集団����� 日本文学科����見�光景 周 迷惑 見�����印象�感 �
　
����私�����部類�入�人間����元々女性 � 気質 人 多 言 � �� 私����


























間�浸透������ 伴 腐女子 存在 公 腐女子 �何���理解����人�大勢��� 腐女子 生態・特徴 発生 展開 述 �
　
�����腐女子 何 杉浦由美子�腐女子化 世界
　
東池袋����女子������ � �腐女子��
�男性同士�恋愛� 描 嗜好 女性 大崎祐美 �腐女子 � 腐女子 男同士 恋愛 愛好 女性 意味 以上�以下 ���� 通 趣味 持 女性 表 言葉
　
�����聞���大抵�人������裾��� �� 帽子 � �小
太�� �痩�型 男性 思 描�� 俗 �� 系 呼 種類���系�世間�広 知 � 二〇〇四年 書籍化 後 映画化 化���電車男� � �作品 影響 男性 認識 広実際�現在 秋葉原 行 通 見 系男子
100人�





������全員����系�格好�������������容易�想像�������秋葉原中����系�男性�� �� 想像 � �� 光景 �� 実際秋葉原�赴�������着����� �� 袋 持 � 様子 言 容姿�男性 喫茶 普通 �達�会話 楽 様子 見 一部 誇張 紹介� ����実際��� 一概�����人 ��言� ����
　
腐女子�場合�����見�目��見分�����場合�多��男性����比��女性����存在�世間�知�
��� 理由� 考 腐女子 女 一種 腐女子 聞����系 外見的 浮 � 人 少 ����������腐女子�女性� � 個人差�� ��� 気 遣 � 人前 出 以上 最低限���常識 身 前掲杉浦 腐女子化 世界
　
東池袋����女子������������
祭典��呼 通称 来場 腐女子 含 女性達 �� ����男性 場合 服装 気 見 目 悪 少 服装 気 遣����注意 活動 行 性 達 普通 服装��当 前� 腐女子 格好 � 画一的� 定着 在 得���
　
���腐女子�自分�腐女子���������公�����������理由�������存在�世間的���








�����������������気���交��質問����������少年漫画�少女漫画�����答�������程度�見当����腐女子�可能性�����少年漫画好�����少女漫画�主�恋愛要素�含�����多 �� �� 好 �読�女性�多 �最近 尾田栄一郎 �
ONE 
PIECE ��老若





























�描������ � 頃 名 誕生�山��落�� 意味���意� �
June ����� ����言葉�呼�������商業用雑誌���������
���表記 始 �� 名 定着 雑誌�
June ��独壇場����世界����
���全�違� 方向 攻 禁断�愛 描 耽美路線
June ��対�������目指����少女




����������中心�����今�昔���� 小説 � ��� ������� 雑誌 読 ��作
品�短期連載作品 一冊� � 多 主人公 少年漫画 個性 必要�������� 至 普通 男子高校生 主人公 一話完結 作品 多 同 登場人物�続�� �����大抵 巻程度 話� 人気作品
10巻以上続�������������人気�












����分類 ��比 性描写 長 挿絵付��丁寧 描�����������最低限������������ 必要 ���小説�文章表現 中心 �� 規制�������特徴�����男性器�言�表 方 間接的 �
昂���








口� 中 双丘 奥 表記 性描写 生々 軽減 効果 出
　
�������� 化 行 �� �� �� 小説 音声化����内容�
60分程度��演����男性
声優�性行為 � 当然喘�声��� �������入� 元々�作品�登場人物 少 一 作品��人�� 芝居 行 人気声優 演 多 声優陣 演 恥�抵抗感� ���
　
��数年大��伸��見���� ��・ � �� �� �����・����初��発売�




��初 発売 � � 九九九年九月 発表�� � 美少女 �
Be-Reave PRIMARY ��収録












�������������三年 �間�地上波 �化 遂 ・ ・












性描写 一口 言 � 表現 多種多様 �� 一部 隠 ���行為�直接的 描
�作者 ���敢 下半身 描 � 表情 表現 作者 近年 性行為 至 ��作品�増 ��� 純粋 男性同士 恋愛物語 読 腐女子�支持
　
腐女子����� 性描写 求 � 前掲大崎 腐女子 �昔� 作品













腐女子 読 萌��興奮 �� 興奮 男性 � 読��覚
�全�別物 ���男性� � � �求 性描写��自慰行為� � 場合 多 性的興奮 覚����� 読 � � � � 重視 ��性描写�� �楽 � 近�� 呼 ��女子研究
　
腐女子思想大系������一九
八〇年 � 大人�女性向 雑誌�刊行� �大人�恋愛�描 � 描写 当然�初� 女性向 性行為 描 頃 中心 内容 一九八五年�� 中小企業 描写 主体 雑誌 刊行 始 � �� ��主�主人公�主婦 � �� 嫁姑 不倫 生活感溢 多 専業主婦 家 強盗 押 入無理� � 内容 中心 夫婦間 愛 溢 純愛物語 描 読者層
40代女性�願望
�妄想 � � � �
　
一方���������性描写������ 根本 恋愛 �� �少女漫画 同性愛版













今回�宮城学院��� 卒業論文 目指 日本文学科 二 四年生�対象�� ��� 腐

















以下�������内容�腐女子�非腐女子�分類 上 詳細 報告 筆者��� ����結果









































































































































































































































21名��� 他 � 年下攻��以


































































































��� 男 子同士 同性愛作品 漫画 小説 読 ��������












腐女子 腐女子� ��公言�����対�� 思





































�学生 多 ������借��読�人������一番身近 借 � 相手 友人��貸�側� 作品 貸 感想�言� �� 嬉 �袋 入� 貸 借 周 知����� 恥� 感
　
問��������読� � 選択 学生��名 �� �恐� 腐女子 �� �� 気質 強�

















































































多��人�中学生�����腐女子����自覚 �� � �
　




感����� �私�高校時代 日常的� 小説 読� 学校 � ����持��行�友人�貸�出���登下校中� �� ����� ��聴����腐女子全開�日々 �周 �腐女子友達�多�������� 放課後 語 合 �仮
100��������今�私��到底������













���� �売�払�� 書� ��学生�四年生�中心�数人���四年生�全体的�腐女子歴�長��
10年以上腐















��予想 外 自分 創作 �多
11名�������日本文学科�他学科�比��比較的読書量






腐女子�好 男同士�恋愛 出会 始 紆余曲折 経 �����向��������















��������学生���選��������健全�性描写��� ��得票数��見������腐女子��������性描写�求�������分���������先�述����� ��� � 性描写�男性向��� 性描写� 意味�違 快楽的志向�� 性描写����������愛情表現������ 性行為 描 � �杉浦由美子 腐女子化 世界
　
東池袋����女




��展開 登場人物 高校生 教師 実際 存在 職業 �����内容 恋愛�展開 共感 夢 見 距離感 持 設定��� 思��� 対 戦国 時代人気 昨今 歴女 戦国 影響 考数年後 � 取 違 回答 考
　
次�問
17���最�多�� 高校生�高校生 �組 合� � � 幼馴染 長年 片思 �数年





見慣���特殊�職業������������登場人物�方�日常�舞台������展開������人気�出����特��女子大生����高校生������������������身近�存在���舞台�男子校������臨時教師 無駄� �� 保健医 男性���� � �� �� 非日常的�仕掛 入 ���� ��� 世界観 成 立 ��� 職業設定 非日常的 舞台 組�合 作品全体 程��� 感 持 � � 読者 女性 男子校 男子寮�全寮制 実際 読者自身�経験 不可能�舞台設定 方 好 想像
　
�����調査�������������求��傾向�強�一方��個性溢��回答�目�����自由記述��


















































子�半数 �� 驚� �私�場合�自� 聞 隠 腐女子 宣言����
　
問
22��腐女子 �� �� 一時的 � � 罠�� ��� 魅力的 �









対��割合�恋人� 腐女子�多数 結果���� �決 腐女子 � �恋愛 � ������ ��連動� 問
24����彼氏����友人以上�身近�大切�存在��自分�腐女子������
告��� �� �� ��彼氏�� �答�����
11名����腐女子������������������

































�������内容�内容��� 家族 見 思 腐女子 多� 特 同人誌���
18禁本




















���草食系男子�� 性格� ��可愛� 単純 顔 可愛 � 言 � � �









女子大�����教室 腐女子�� 利点 � 思 身近 萌 探 思
������腐女子 私 高校三年生 多 見 癒
　
以上���� 腐女子 様々�悩��抱 �生�������� 心��������悩��楽���������







問��問������ �選択肢�票 集 考� 周 腐女子 多 環境 腐


















問����腐女子 友達 ��非腐女子�半数以上�� 初 � 友達�腐女子�知������������
答��� 後� 知 以上 腐女子 友達 � 問 腐女子 友�����話 一方的 聞 答 学生 多 � 話 仲間内 欲��意見 出 �� 腐女子 皆 非 対 配慮 必要
　
��他�非腐女子�方々��腐女子 言��� �腐女子 �� 思 自由記述�
設�� 記述 学生 同 意見 好 人 趣味����� �人 好 迷惑 欲
　
非腐女子� � ���� 腐女子 � 否定 意見 � � 教室内 停 駅 ��� 公
共�場 堂々 語 合 姿 見 気分 悪 意見 非常 多 聞 自然 聞����� 不愉快 感 � 周 聞 恥 思 自重 覚 欲 厳��意見 多数��
　
���������感������非腐女子 ��� 腐女子 側� 最近 � 腐女子 増 �










分自身腐女子�� 生 � ��経験 思 出 � 内容 溢 �������配布��枚数�半数程度��回収� � ��� 内容 相手 卒論自体 否定� 意見�返������ �����協力�� �
121名�日本文学科�方々������腐女子�非腐女子�����
�考� 腐女子�在 方 見 卒業論文 通 私自身改 腐女子 存在 向 合 ���腐女子 ��� 第三者 視点 腐女子 見 非腐女子 考 方�深�共感�����多々���当� 前� 思 言葉 専門用語� 私����何気��言動 � �� 腐女子��証明 � 何 自分自身 振 返 機会 意見交換 非常 内容��
　
実�今�������業界�未曽有�危機�直面 �� 東京都�青少年健全育成条例改正 �� �











���理解� �� �� � 腐女子 対 少���変����������������何����知���� �� �� 日本文学科 論文 ��決�����������内容��������� �� � 伝� � �����
　
他学科��見�日本文学科�������腐女子�影響�多分�������目立���非腐女子半数��何��言







腐女�腐女子�品格 �出版�二〇〇八年腐�女子�会�腐女 取扱説明書�����������二〇〇九年大崎祐美�腐女子� ��一迅社 二〇〇九年
日本文学���
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